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ANUNCIOS
In.erció. lile .n..ci••~comuDieado'reclamo. 1
8acetillu, e. primen, ttrcet1l J Clllrta pllD', J
precios con,.entioDlles.
Eaq.elu de defuDci4111.n prtmel"l , eurla pll·
DI' preeiol reducido•.
ma consiste en que d~spués tle leidos y re-
leidoi sus escritos, no es posible saber a pun·
to fijo qUt~ es lo que este señor afirma y qué
es lo que lIiega; qué es lo que respeta yad·
mue, y qu¿ lo qu~ desaprueba é impugna,
En el articulo del núm~ro 344, por ejem-
plo, se lamenta amargamente de que la pu·
blicación del Decreto de 22 de Abril «es un
golpe, SI no marlal, al menos de pr01JÓ'uco re.er-
vado para la TradicuÍ11.» Pero poco después,
en el lIumero 346, afirma que «eM decreto de
la Sagradrl. Congregación nada llene qu~ ver,
que ni juzga tu reprueba la lrad,c'ón» Pues
entonct's ¿en que quedamos Sr. Cañardo? Si
este decreto no juzga la tradición, ¿eómo le
ha asestado UII golpp. tan rudu? Y cómo la
asesta golpes tan fieros sin tocarla~ Pues. si
el expresado decreto, no metiéndose para na-
da con la tradición, le ha soltado un golpe cn·
mo ese ¿qué hubiera sucedido si llega á me-
terse COII ella? Alirmaciones son eSlas del se·
ñor Cañardo que apurado habría de verse él
mismo para haberlas de conciliar,
No menos originales 5011 (as cosas que el
ilustrado escrÍlor dice de los obispos en sus
relaciooes con la tradir.iónjacetana, Declara·
mos sinceramente que de todo corazón aplau·
diamos aquellas hermosas palabras sU)'as:
(eLos obispos-a5í hahlab:l--son los represer.-
tanles ). lieles guardadores de la tradición de
la Iglesia de Jaca; no se les puede negar el
derecho de aprobarla y trasmitirla; ellos sólo
plledelJ saber cuál es la verdadera tradición,
de ellos ~olo pU.Jden aprenderla h:lsta los ad·
"ersarios.) Y cuando después de todo esto
acariciitbamos, y no sin razÓn, la esperanza
de que, en el caso de dirigir de nue\'o la pa-
labra :i sus queridos montañeses, no habría
de ser :tino pura exllOrtal'lcs;í una sumisión
humilde y respetuosa ~ lo~ documento~
Jaca 24 de Enero de 1903
REOACCION yAOIIINISTRACION, Calle ".,or. !8
La '1'radici61l. "1 el cMemorial» contra Tama,.o
Dice el Sr. Cañardo en el número 348 ue
L\ MONTAÑA. que el méLOdo de sus adversarios
es di::;pu(ar desentendiéndose de la trJdición.
No C'ompfendemos cómo el arliculisl:l se ha
3treyido á cSlampar eiilas palabras, cuando
sus ~critos se hallan precisamente inspira·
dos en una rranca oposición:i la (echa del
marlÍrio de Sanla Urosia ellseñada por la tra-
dición y confirmada por la Santa Sede. El
Sr. CailartJo que estima raba esa recha tradi·
ciollal, basada en 'tw pocos documenlos (pala~
bras texluales de la SagraJa congregat:ión Je
R.itos), es qnien no sólo se desentiende de la
Ll':ldiciún. sino que realmente la contradice
é impugna,
Sentirnos, que al haber de escribir sob,'e
este PUllto en que tanto hay que decir, la
índole pI'opia de Ulla publicación periodística
nos impida extendernLls todo lo que desea-
riamos, Pero cnmencemos.
Con una dificultad, 110 pequeña por cierto,
liene qlle tropezar quien haya de contender
COII el S,,, Caliardo respecto á la tradición
en sus relaciones con los decretos de la San·
la Sede y COI: la autoridad de los Prebdos
jacelanos, Y 110 crean los lectores que l;sa di·
ficultad se deba ú la ruerza incontr:ls¡able ó
a\'3salJ:¡dora lógica de los argumentos del
artieulista. Nada de eso: lo arduo del proble·- - _.-.
111.
••• aobre Santa Oroai.
aegorid.d de but:oa cosecha hIga reanimar un poco el mer-
C3do.
Los preciol que han regido en nuestro almudi durante
la plSlrJa semana ha asido de 3!S a 35,50 pe,elas cahiz
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Temperatura media dela aemana, ti,
TEMPERATURA
El mercado de trigo coo muy poca variación, continúa
en la mismo situación que la semana anterior.
Lo~ precios &e mantienen lirmes y las traaaacciones Ion
pocas.
Nada teDdrla de particular qo. mi. ,delaDte la casi
SEMANARIO DE AVISOS
&glin I(JI obstrtJacione' f).ri~cQdaJ por 10l.lumno.
del Colegio dI Escuela, Pia,
Dias aUlima »illima Media
MEROADO DI OEREALES
SANTORAL
2.\ Sdbado.-Nue!lIOl 8eilOra de la Paz, Sao Timoteo,
obispo, SJn I::polonio y Nue¡lra Señora de Belén.
25 Domingo.- La Con\'ersióo de San Pablo y Santa
[h'ira.
2tJ l.unu-S.. n Pvliearpo, obispo, Sanla Paula y TeO·
genr~,
':!.7 ¡\IarttJ- !Oanta Eulalia, l Sao Juan Crisóslomo.
28 Miércol'3, - San Juli3n, San Cirilo, Sao Tirso J San·
la loé~
29 JlIet·e,.-8ao Valero, pllróo de Zar,¡gola, Sao Fr.-
cigco dI' $al~s J :-all Aqu;lin~ . .
30 l'itrlltl, -Sanla YartlDa. Silntos HlpóhlO J Leames
y :5Inla Marcel" viuda.
BOLETIN RELIGIOSO
Es lACA: Trimestre (IN. pesela.
FUln.: Semestre i'50 peseta. J ts al '00.










































La que publica hoy \a Gaceta, del ministerio de
Gracia y Juslirill, dicé 8f'í.
<lLa I"eoovllción del Parlamellto y de las corpora-
cione¡.: electivas de la Admll1istracióu local ba sido
~it'mpr(' ffiotl"-O de jUf'tlficada prroc':lpación para los
gohlernos que 8f'pirall á qu~ l~ ¡.uuclón electoral se
ejelza en formas legales y )UndICBs. SID 'lue parezca
C'/llanados de rsos mismos I¡b¡"p0!l, dO('UIIlCIl-
los roiJu!il<'cirlns a¡!rlll;¡S ("1I1 la alllorid~d !ltI
prC'l1la dt'l Humallo POlltifil''', .. ,hf' a'luí quC'
..,r litiS diri¡!c', 110 1'11 tOllO :ou<.I\'e 'lile 1I0S IIC'-
\"t' a l:J tdll'dit'llcia. ~ino f'1l apo"trofl' j'lléq;icu
\ ('/1 It;r:ni.lo, lalrs r¡Uf' lIOS induZl'all ~ mi-
;'ar .Ie stl~la\o f'.~oo; t1111'UIll"IIW';, pl"'St'lItfllldo"
1111151, s t'Ollll) t'r1'l'lIlf'US f'lt In rt'lali\'o ;1 la fl'cha
111,1 lIlill'lit,in tlt" ""r~tl';l ,'x(,I'I:,a P;lII'OIW, Ya
IW SOlio purs. M'~ün ,",,10. lo... rirlf's los (I'JI' hall
d .. :.prend .. : f¡¡ tra,lie'i6n dI' lo~ obi:,pos. SOll I>S-
11t~. "UlI 111:' COIl'dl'nalp" dI' la "';;I¡!r3d¡¡ COllgre-
~,H'iÓ'1 de' Hilo ... llI"; 'lu(' la df'IH'1I aprelldf'r_
:nl' quierl! ¿n,' fjllit'lI ha dI' ';f'r!-i f1/l del mi,,-
1110 i>ellllr e 1l1ardll~ El!¡4f1lwdos aqllf>lIo.; por
illf'X:lrla;:; il1fnrlll:ll'iout'~ ¿t¡l1iClIlllroqlll'"d;1 pa,
ra ellsl'II,II'~I'lt·s si rlll el exprt.'~ado arlir.lIli"lil?
Elles dir" \ t'lhf'iiar,t, II'S IIW:-,lraril ¡. indicara
cuales pal:lilra:- dC'l J/!lefO rezo, (tI(· {'~e r('zo
'I"f' hall It'nillu 1.1. liJ:(,rf'za (o t1esl'uit!o de
aproh:lr)J t1t'bf'n dl'jar y ctllIlf>s ~t~:lS hill~ de
eliminar; qllt; fr:l';ps han .Ir ruoellhcar y rumo
1;13 lJan dll f1wdllicar Y i'"lln .. tl· (IUI' ~i no
pllsieren n'medio las ,llllnl'itla'¡rs f',t'I"siaoli.
ca y municipal)' sus I'c'-pt'cllnh "abddos, ha·
iJr';llI dejaelo J(. CUIIlllli,' UlI d¡·IH'I". illCllrllpli,
mil:nlO que la lIistoria !le ('lIC;¡I';!al'a dc Ir:~s·
lIlilir' {\ la l,oslf'ridad; y hasta 1.1 prudenCia,
sI'l"Íed:ul v :I11tol'idad de In.., Padres de la Sa-
~r':ldtl CO;I~rí'~;H'ilill dI' HiLIlS Iwhra pat!t'('iilo
mCllus(~alln! Asi:w ..,il·vc allllllf'iar!n en f'l
11IlI11CI''l 3'18, par'3 qllP lo, aluuidos 110 Sf' lla-
lllCll ¡I ellJ;;lilll, ,!J ;ItlI Ill'Íl.ado d(":lllilll'iz¡ulur'
uel dl'.;tJlllnl'izal!1l P. 1',lpl'!Jl'()quio,
,\ vuelta tll' p,la~ lI'IIIll;II'i:l~ cOllll'adicl'illUCS
ell la" t:th¡JS f111(' pi Sr'. C;¡rlill'do ha ('Sel'jtll de
13 Iradil:ie',n ell .sus I'I'lar'illlJf'S ('flll los ohisplls
j:ll:etanos P/I !-;"IH'I';¡I, 110 puede lIeg-al'sc fJlH',
clI:llldn Ilahla dl'l SI'. Ipe'lIla, se pres('1113 l'1l
ar,IÍlud fr:lllCa, rcslldla y p/'l're~l¡lm('llte d... fi-
Ilida, flll'/Ilulalld,) ('sla otl'a :Isf'\'erncioll, IIlI
mCIl,'s illcXacla,:lllll'lur. dI' cOfl:.ceucncias 11111-
cllo 1Il;'IS LI·.lscru¡\('lllalr,:: Id.a 1~le:,ia dc JaclI-'
ha dirhll,-I'f'IIt'(h'¡'lItada ¡mi el limo, SI'llOl'
I¡U'Il7-:1 y su Cahildlt, y laCiudad r('spofldif'rulI
a LI IJI....erlac'rill d.... T;¡nea\o con IIn .Ihmolwtn
1)I'Iai l:ualc5 palahr;¡ssr"tlf'~prendf'1l {':olas lIos
cale¡.rúl·icas :Ifirfllacinlles drl arliculi"ilil: pl'i-
IIll'l'a J (PU' la \','rtladera Iradicilill l'sla ,·"n"j:,- j
da fjf'lult'lIit' ('11 (,1 .I/emol'wl; y 5('f!Il11da qlH' ('11
l'Il'il'lllll dUt"lllll'1I10 pi :0:1'. Ohi:'pll ) ~t1 Cabil-
du p::;1U t's la I,rlc:oia dc Jaca, ('/lrllc-IJI'UIl ;·1, ,,.
Tallla) U, (· ... ptlll ir nuo .. ,la \'C rd ad(' ra t rOl d¡ci'·lrl.
Quc 1,C'"poIIJil'ra la Ciudad, fin lo 1lt"~'lmllS;
pero, bd (' d011 ti e ha ~acad1I el a rt i~ Ul13ta fI 111' 1'(':'-
f1ollllii'ra b I;.d('~i:~ clp, Ja~,1 r:prf'~f~lllada !Ior PI/
~l·. I!wllza y .. u (.;¡IJlldo' SI 1"1 ~r, <:anartiu
IIa Iridu I'~(' .I/'1floruri dI' 1650 Y la Re''(/Jlle'itl '
'l'H' 1.... :'Ii~llil'I'It' 1651; be/lme' SI' alrf'\'(' il ;o,t'II-
Lar con ItI\ aplOlllll qll(, "ni rC:tflulIdit'/'an ('1
Ohispll )' su Cabildu? U'au:lc esos IluCIl lIH'1I los
d.'~d~ la cruz :1 .Ia fl't'lla, y IO,do ,el que 1
'~tlSI(' :;r "orIHlICfl';l por ~us ¡JI'OpIOS oJos que ¡
~II I'llns 110 fi!!lll'all P,II':l n;da las i1utnr'idatl"s ¡
t'cl,.·j Hil',IS, l'no un h,.y lIrct':'Iidad dI' 1,I/llf': .
Jla ... t:l p~l'a l'OIl\'C'fll'f'I'SC' dr {'II., pa ... ar la \ i.. la t
IHII' el 1:llcrtlll'zarnirrlill tll'l Jlnilorwl, dUllde
~(' lCI'1l los nom 111'(' d(' lo:; C'lll(·t"jalt':' Ahg!lf'llJo-
tli'l. /)/f.'IO .I/I.fJUrl, A 111 lIuí'fl , 81C1,'(co Xunenrz,
¡JUlún f)1"90sa y JU/ln Alwwin; /li UII lI'IIIlI1I'1'
~iq'IÍ('r'a dc ,'('lt'~i¡l:llic() ~ 11l~lIns pI lid P"f'I:J-
dn, ,\C,ISO 1I1C ohjele el ~l'. Curi;lr't!o lo qllc
tanl<l" \f('C(~S se lw dil'ho y "~cr'jln, eslo es,
'lile cl SI', Ipr.nza l,,.daclú nq(j('1 Iloculllell'
lo, AIIIHIlIf' lo CCllIC('daIllM, ¿ha ... lal'¡"l ('lln ,,(llo
para lItl!' ~" pUl.'dtl l'Ollsidnar t'olllO un /lnCll-
nll'lllo "pi,'l'opal' bA/'a'o h:lbl,l PI! ,;¡ f'¡ Prt'la- 1
du' PtI,,:; ~i :¡][j 1111 hnhla rl jll'('lil In, ~', ~r~Jlll I
df'cia pi SI', C;llianl, , ~olo:.I PI'f'lad,) ~f' lla Je
nil' l,;ll;llltlll de la ll'adil'i¡'lll St' II'ala, la fUI'I'ZII
i1\"tJ~:.dlaJul'a dc la lti¡.;-ica se impOlle para que
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cOllclu)'nmos que e.:,e doclJOlcnln donde ni el
Obispo lli (,1 Cabildo hablan, no puede sel'
l'OllSidl'J'adn eOlllo ill::olrllmelllo aUlénli('o y
'llltoriz:ulo d(' la Il'adidl)". .\05011'05 no hace-
mos IILI:-; qu<' sacar I¡h cOllsecuf'llcias; el se-
l~llll' C'lllal'lio l'~ quit'lI M'lllu las prernisas.
El';l muy inq)IJrI311te que hit:iéscmos esta
drc!ilracilill, P0I'(IUI' en los p,'óximos articulas
Il(lS proJlOlll'IIl0S cfln 1}I'uclm:, irref"<lgables
pUllfr di" mallificslO b inculIz,islel1('j,. de los
fUlIlJaull'lIlnS 1"11 qUf' se ha pretenuiJo basar
la aUlori lad ti ,,1 "!{'moTu" f'1l la p<lrle quP
at:lli" :1 la rl'cha cpu" (ll\ pi mismo 'Ele sClhla <11
lllllrli"io dI' 1..1 :-:allla. Lo qu(' haremos en la
sf'~urid;¡¡J dI' qur IW pOI' P lo hayamos de he
!'ir ~lI::>cI'IHihilidatl('~ de Uill¡.!lI11 g¡inertl, :Hlles
hif'll, r('''rolldientio illos ,It':leos tle IlIs leelares
tllJuc no :-tlll olro,; SirIO 'lile sr haga luz en esla
clle"liljll.llall p<h,Hlu)<I m;ls tle 250 aúos ues-
,If' qlle ('1 IIH'llciolladlJ lllemorwt ~e publicó )'
tlf'spUt'S tif' un I'f'riolio t1~ 1¡('U1PO tao dilalado
"3IaJllU~ firmbirllamt'ltle pt"ritlatlido~ eh 'lile Ili
:;i'luil'nl 1'C'f1HJlaUH'llle podamos dar f¡ nadir'
{'II "ll:lIl1n W'l1SaUlUS e~criLir el mas ligero
moti,," dt' justo l'f'SpntillliclltO.
Clltllplf'no!i hacf'r' ulIa nbs(,l'vaciúlI. No se
nos ot'ulla b SOl'llf"'Sa 'lue IltlCstl'O al1lHlciatlo
inlellto ha dI' producir' 1'11 al~t1n(ls p31'3 quie-
rH'S el ,JJemo/'/{l1 ('s <'1 !Juico y mil." autorizado
li"ro dl'plJsilal'io df' las LradieinllPS I'elativas
a S Il1ta Ol'n~i¡¡; ('I't'CIll'ia que pOI' ot,'jI partr.
liada lif'/le de pal'liI'lJl:Il' pues el' sabido qlle
('11 CS{' .I/cmortut se hall ill!5pirado, acrlHándo-
lo Iltl solo ('11 lo !ilJslallcial..,illo I;lmltién ru lo
l'efl'l'f'lIt(' ;'1 la "'IHlC;1 tI!'1 n,ul'lil'io uc la S:lnt:l,
('1 Dr', Alavl"s, l\:lI11Il'I'Z C:ll'l'er:l y el P:HJI'C
IIlll'~I·a. D(' donde resulta r¡ue algunos tic los
1{'t'lOn's tle (..~ta'i hislor'ias, puesLos en la dis~
Yllllliva de ,5('1:!llÍr' cl ,1/emonat ó acalar los
~Jt'CI'I'IO::; dt' 1,; Salita SI'1I1', 110 tienen illCOr¡·
Vf'llil'IIIC t'lI tltlf'ilaJ'se con d i'/emonat, sospe-
chando qUlza qll~ I'n la cuestión cronológica
tlP. la fl'chau('1 lIlartirio se l.ábra de-slizado al-
~"1Il CITo!' rll 105 t.It'CI·ClOS mentionados, Y
puro l':lIO,.'\ la :.dll'rnaci(11l que por alguien Jlue
.Ia hal·l'r:-.· 11(' (W/lleS f'l .J!emo,.,at que 10;:0 de-
l'rl'lo ...n vamos il opílnl'r Ins rllseñanzas de la
11¡~I(ll'iafllll' :IOS e\'idell('ial'~illSf'l' fal~¡) y t1esli-
Illidn lll' Lodo fllndamento cuanlo en cl ¡I/emo·
nal ::-(. 1J'11lf' ('11 rOJ:lradici¡'1l1 C(lI1 las I)alabras
f'lllana¡):¡" IIr la S·IIII;) S"de, lIosin prc\'f'lIira
In" let'[(ll'{'.. (Iue /lUllea hemos (le "parlarnos
rll lo m;"ls millimo tll'!;¡S lrauiciones consi~.
nad;¡~ ,'n rl f'('IH'lillo dlll:UmenLO sin '1ue jus.
Ijnqllf'IIH1~ IIl1r:oll'a ClIlltlut'la con las Corn's'
plllldil'll(p~ {'ilas IIIIC lo~ In'tores, si en ello
li/'/It'Ill:t1~tn, pot!r;'11I C1l11l 111'obar, :\lelllos :i
1101' ('11 t'llf'sliolll'S hislIiril':ls hace 01;115 rall:l,
para 110 illCtll'rir 1'11 lal1lf'lIlabll's errores, la
PI'lldf'lI"ia tIc las ';f'l'pir'ltlC.ii qUl' la candidcz
de las palum:ti:, flO nos p.u"1a cr('er iI l'il'¡!aS
;](jlH'i10 tll' ('11):1 "f'rdad llOS podemos tl3r
1'lIellla pOI' !lu...nll'O'¡ lIlismo~, ~'('lldo ti hch,'r en
la~ misma"i (lIPlllp .. , y al I'on~ult<ll' las que ci·
la /,1 J/"IJIOJ'llI/, indi.'arernos ú :;er posible la
ohr'l, c;qlÍlulo ,. p:'l¡:!;inrl f'1I donde puetlall los
1f'l'lurrS Cflm¡ll'olJar por si mismos los falsos
1I;lIos ell que ~c apo) a la frcllrl <'l que aquel
n'dllcr el m.n'lil'iu dc lluestra PaLI'ooa.
(.se continuará)
&0.'1') e
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merma ni sea objeto de coace,iones el derecho de
ciudadauo.
Próximas lÍ verificarse las elecciones provincialee
)' eu previsión también de olras coosultas ulteriore~
al cuerpo electoral, este minil>terío 00 puede perma.
necer 1OIhfeteote ante el pt'ligro que para la iode.
pt'ndencia de los electorel.' y la verdad del _sufragio
pUdiera surgir si alguuo de 1011 funcionarial del or-
den judicial Ó fi8cal, oividando, lo qne noea de espe.
raf, sus debate¡:;. no supiera sustraerse li toda induea_
cia política, de partido 6 de localidad, y abandootlra
)a cIrcunspección e 1m parcialidad rigurosa.y absolu,
tas que la ley quiere que guarden tajes funcionarioa'
Limitada la lOterveoción de los jueces y magiol'
tradotl á emitir su voto per!'floal y a cumplir los de.
be:eli de 8U cargo, cla~o ('atá que han de mantener.
se dentro de la más estricta nentralldad, apartados
de toda lucha, de toda parcialidad y aun de toda re-
lación que pueda idundir !'o!pecha, siendo lo¡ más
fieles guardadores de los uerechOA de 108 ciudada_
DOS y la mas firme garantía de la einceridad y ver.
dad del sufragIO,
No con¡¡idera este ministtrio necesario recordar
los preceptos de la ley orgánica del poder judicial
en que con toda precisión pe determinan 108 límlt~
de;)tro de los cuales pueden intervenir en la coo.
tienda electoral como particulare¡¡¡ yeiudadanOl lo.
fuocionario8 de la Adminilltracióo de jUl'ticia y d~1
mlOisLerio tillcal, límites tao reetrictivos qlle per
exprello prect.>pto de la ley vt'ndan todo lo que DO
sea la libre emisión del voto; pero si debe llamar l.
atención de oquéllos sobr. un punto dfl capital im.
portancia, para evitsr que pudIera reproducine eo
lo porvenir una de 188 formas más ceosurablel_
allnque excepcional por fortuna-da la iogereoci&
de la Administración de justicia en las contiendas
electoraled,
Loa procr¡;amicntos de Ayuntamientos, alcaldes
y concpjales hall sido utilizados á veces como arma
elt.>ctoral, y entre todas las coaciones es ésta cierta-
mente ULla de las más graves y escandalosas, puell-
to que á la arbitrariedad añade los perjuicios mOra-
les y mllterillles que semejantes procedimientoslle_
ven siempre aparejados,
PropónesG ellfsblerno de S. M. reservar á las
AudicnclaB provlOciales l cuando reforme la le,.. de
EDjuiciamiento criminal, la facultad de prC'ce6ar á
los AyuntamIentos y Alcaldeíf en los casos de deli.
to; entrcLaoto á los jueces corresponde, sin suspen-
der en momento alguno ~I imperio de )a ItlJ
penal, uaminar escrupulosamente en cada
caso el fundamento lt.>gal de liS denuncias ó que.
rellas que se presenten COntra las corporacionea po,
pulares 6 tlUS lOdi'Vidupa, á fiD de apurar si se ins"
piran en principios de justIcia Ú obedecen á propósi-
tos politic08 relacionados con la contienda electoral
procurando la persecución y castigo de todo becho
punible con el mismo celo que deben poner eo am-
parar li los ciudadanos honrados contra las deo liD-
cins calumniosas eucaminadasli pri'Vlrlesdecargos
que por elecri6n popular de..empenan.
~I por aa'o, alguu funCIOnario del orden judicial
olVidando la dlgmdad de su investidura, faltare eo
fllte P':l0t~ ~ sus deberes, y bajo la accIón de io-
fluenclas E.': Intereaes de cual<I,uler génl"ro que seao,
cometiere abu¡:;os 6 tran.;¡greslones, los prcsidentel! J
fi~c~le~, a~tmás de Ile~a~ en la via de la corrección
d\!~ClP!lOarla 6 en la cnrolOal, según )08 casos, li los
mál! ngotosos preceptos de la le1, me daráu cuenta
inmedlatameote para exigir todas las reponsabilida.
des que p~o~eJan, eo lo cual He propone ser inpxora.
ble este mlOlsteflo, en el que los funcionaríos del or-
den jud~cral y fiscal encontrarán el mlÍa eficaz apoJo
y la. maa firme defensa contra cualquier genero de
pr~g~6n que sobre ellos intentara ejercer; puea el
mIDls.t.ro que ~uscribe abriga la inquebrantable re-
s~I':lI:IOUI m,anlfestada ya en el real decreto de 22 de
DICIembre ultllno, de aseRurar, por euantus medios
e8t('m. á. au alcance, la completa indepenllencia de la
AdmInIstración de justicia.•
CRÓNICAS MADRILE~AS
Marlljada electoral. -El disgmt(J de lo, marino.t.-Elptroft-
do el fJrograma.
No hablan dt:l otra cosa las e-ente. en los momeo'
tos actuales que de laa tropohas que se dicen Cf/.
metidas por algunos gobernadore. contra Il.lcaldtl
y ayuutamientol:l con el tin de ir preparando el tino
glado el ('cloral. El gobierno saborea con 6&to las
primeras p.margura¡¡, .Es notorio que loe directo~es
de la pohtlca llclual tll~.llen puesto empeño decIS1TO
el.1 lograr que las eleccloLles próximas queden comO
eJemplo. Para ~ellovar las ~ntigu88 mañap, para pro,










































Imprent.a y libreda d. Rufino Abad.
• • • • • • • • • •
y ap( cont.inúa .1 diálogo,
que á veces t.ermina en gresca
de 101 fieleg parroquianoa
que siempre alli le congregan,
á las magicas palabru...
castaftas... la caetall.era.
Ja.ca 23 de Enero d. t903. V. O.
VARIEDADES
Fruta del tiempo
Entre!as moz.. del barrio,
es P.pa la caataftera,
la moza de más b'o1l(o
y la masjuncudajemlwa
l
la manola de más garbo
y la niña de más prend.s¡
del A....plés, flor y nat.a
obula.pa de pura oepa;
que lo mismo mueve un OillOO,
que apa.cigua una contienda,
y Je vuelve dOll reoeus
si ua 1echuhuioo diquela,
que la eigue impert.inente
ó pesado la requiebui
se tercia el mantÓn de flecos,
y le cuadra ¡que hay que verla!
ora con bríos de veste
ó con majestad de reina.
Ella el J:bre; In el arroyo
tuvo lln ouna primera,
por eso ni ext.rafto8yogos
ni impoaieionea t.oler.,
que bien puede vi"ir libre,
qnien no conoció cadenas;
nn cholo la hace la .orte,
e8t¡alichao y tronera
y fl8 fama que sns floreOIl
nunca ha esquindo la. bella,
que es en 111 amor constante
como eu sus odio8 es t.erca.
Las largas noohes de inVierno
en eu mantón mal envuelta,
y á. 101 mortinol tayoe
que dllsplde uua linterna,
pregona su mercancía.
11 ¡oastaaas... la callt.llñera....!"
Y cual si fUera uo conjuro
5U voz, allí le congregan,
desde la g.nt.e de bronoe,
hasta 111 averiado hort.era.




enllancba bien 1011 bolsill()s,
que lIi DO pui 4U8 DO quepan
-Qué guaaoua!
-ya lo creo
-Dame á mi un real, y t.u ahuecal
-Será si qQiero
AdiólI majo
-Sefiorl!e que .0 hay. guerra,
-Es que éste está por armarla,
-y tú por agriar Ja ju~rga
-Ya me ban ulido dos malaa.
-Siempre el mismo,
Trae á Terlas
Oon éxit.o satillfaotorio, Se ¡"jenen praotioando
pruebas en las noohes de esta lIemana de la luz
que la lIMútua Eleotra jaquella" prodace en In
su nueva fabrioa.
En la iglesia parroqnial de Sallent lIe unieron
en matrimonio la maftaaa del martes, la simp¿t.ioa
se~orit.a de die~a Tilla, SilJlona Bergna y Dueltro
palllano y particular amigo, el ilua~rado médioo
D. Pedro Sanohez Cruzat.
La comitiva fd obsequiada por la familia de la
novia con expléndido lunch y loa novioll partillron
para Madrid.y Zaragoza donde 88 proponen paear
la luna dd mIel qu. 1ell deseamoll sea interminable
y 6U mat.rimocio fueote de veutuTBIlY vienaudan.
zae lIin límitell.
poblsoión con indioador de domioilios del oomer.
cio, indust.ria y profelliones je Zarag~za.
Recomcndamoe & nuestroll leotorell l. adquilli-
oión d. tan út.iles Iibroll.
Nuestro partioular y muy eltimado amigo do~
Ricardo Fortún Sofi, ilust.rado Profeeor Mercantil
de Zaragoza ha pnblicado, según cost.umbre, dOIl
Iibroll de gran ut.i1idad, la Guía de Zaragoza y de
la región aragonesa y la Agenda de de.pacho, para
el presente alio 1903.
La Guia comprende oinco part.~s; la primera ex-
pone los aranoeles de Aduanas, Corrl'os y Tell·gra-
fos, tarifas d~ ferrooarriles é impuel'ltos del EstAdo
la segunda, la descripción de Zaragoza y su. pr?vin.
oia¡ la t.ercera, la de Huellca y su prOVinCIa; la
ouarta, la de Tllruel y provinoia, todss ella!! con
minuoiosos detalles que dan á c.nocer no sólo la
desoripción de dichaa oiudades¡ eino también
ouant.os datos puedan interesar relatiToB á la io·
dustria, oomercio y produooiones. La quinta p~rte
esta. dedicada á apélldices sclarat.orios de la reglón .
La Agenda de de8paCM, además de la li?reta
diaria para todo el aao, cont.iene informaCioneS
acerca de pesae y medidas aragonesas con 8US e.qol'
val.ncias, tal itas de COrrl!08 y Telégrafos, dlet.a-
rio. d. cont.abilidad, datos domést.lco, y censo de
Bajotla presidencia del I1ust.rísimo Sr. Obispo,
.1 miér~oles y jUeTell se Tenficaron en la Catedral
los ejercioios de oposición al beneficio de Sochan·
tre, habiendo aotllado en elloll, t.ree aprecisbles jó-
v8nes. cuyas condioionel de inst.rucció. mueical y
e:rtensión -:te TOZ, deberá clasificar el t.ribunal téo-
nico, nombrado al efecto, y que lo const.ituyen los
oompet.entes beneficiados aeñores Tenas, Rapun y
'&CÓI.
DON LORENZO BOl!
Con profunda pena reoibimos la t.rist.e not.icia
del fallecimiento de nuest.ro oarifioso amigo per
eonal y polí~ico, O. Lorenzo Boll, acaecido el dia
16 de 1011 corrientes, en la villa da Hecho.
Con la desaparición del Sr. BoH de ent.re Iu Ti-
't'Os al part.ldo liberal montaftés ha perdido nno
de 101 mu ent.nsiastaa adalides y ma.s const.ante
adora.or dl' los idealel damocrat.icos, ¿ los que
delde aa javent.ad profesó siempre fervorolo
culto.
Al josto pesar que hoy aflige a la at.ribulada fa·
milia del Sr. B.Ji, una el dolor de t.odos los que le
oonociám08 y noa hoorábamol con IU amistad y
oantiolO trato.
Gran resignaCión la deseamOl para 1I0brelJevar
el rado golpa Iiofrido.
22 Enero 1903.
aa mente y parece propone soluciones muy radicales
Se dice que los amigos del ::ir. Moret discutirán (lel
ante proyecto de programa. Pero no P..8 cosa averi-
guada El patrIOtismo impone á todos la umón y
á esta of"Cesidad 8Uprf'ma debeo Bupc<!ltarlie ciertoll
exclusivismos. La Situación actual ba comeDzado
k ter combatida con mas premura de lo que se es-
peraba, y el porvenir incierto sitmpre, eXige la re·
orgauizadón perentoria de 138 fuerza! fu~ionista.
MOPltaliéB
NUESTRA CARTERA
También ha dejado de exist.ir en Huesca el dia
11 d. 101 corrientes, tras larga enfermedad sufrida
oon verdadera resignación, nuestro respet.able y
querido amigo, D. Felipe Giméuez Ubieto, persona
cooooidísima en est.a ciudad y empannt.ada con
.st.imadas familil.ll de la misma.
A todal ellae y en eapeaial á sus hijoll y niet.os
testim.niamoll nuestro más sent.ido pésame.
Siguiendo antrgoa y tradicional cOlt.ombre, el
20 fu. itrande la aoimación observada en la carre·
tera de Bieu.s que apesar de lo desapacible del
día. dirigíase al Tecino poeblo d. Goaea, que oon
la aol.mnidad de ell.ol anteriores celebraba la fes-
tividad de In patrono San Sebast.ian.
Varioll de 1011- mUllicolI disidentes de la banda
mnnicipal .jecutaron darante algunas horas boz:¡J-
tos bsilables en las eral! llamadas d.1 Roeano,
dando con~'lto gran real::e á tan simpát.ica fidta.
En el tnn correo elel jueves IIIhó para Zsngo-
SI. nu.atro quuido amigo D. German Beritéz:¡a,
¡onn • ilust.rado médioo de est.a ciudad, eon obJe-
to de Ilenr á feliz término su concertado enlsce
con la bellí.ima y dietinguida seflorila de aquella
ospital,.A urora de Pareual, cuyo aoto hilo de ceje·
braree el día 29 del oorrient.e, ras~ivid..d ce Sao
Valero.
Deseamos a los futuroll cónyuges t.odo género
de "enturas eu su nueTO estado.
~ft!rurio • imponer 8U voluntad por la t,.t11W.do,
bllbiese el Sr. Maura pronunciado su famoso dis·
'\~ á los gobernadores, ni bubi~e el Sr. Silvela
~!ori¡a.dO las declaraciones solemne. del miuistro
~ la Gobernación. Ha, pues arriba UD pro,ásito
firl1le de que la neutralidad del poder púbhco sea
OllDpJeta lO estos asuotos. Nu~va prueba de esta
.eutod la proporcio~a el mHlistro de Gracia,! Jus-
tICia, tO circular r~Il::D:t~. al ellcarí:':~er á l~s Cuo-
tloaaMol del orden Judicial que examinen bien ao·
Utde proceder contra las corporaciones populares,
ti fUDdameoto d" las querellas preseotadas, que
tragaD eo cuenta, dentro de la discreción más 6S·
tricta, en el ori¡en y el móvil que con eIJa se
persigue, procuf8::ldo eu todo moment~ que la Jus-
ticill. DO sirva de mstrumento de coacción y de tor-
IUI1 donde quede aniqllila?a la v~luntad de 138 cor-
~raciones populares. Nadie conCibe por tanto ~ue
de.pué(de lIenr á la Gacda y á los periódicos, tn.
\tIldooes tan rectas, haya en los gobernantes pro-
pililo dl'.cidido d.e burlar galapadamente.
¿Cómo se eXl>.hca, PU~S, que alg~no.!l gobernado-
~ olviden Iu IOstruCClones reterldas y loe dedi.
qllen á perseguir alcaldes? Ll)I minitittnales argu-
melltan en estos con cierta lógica. cEI gobierno,
dictn, esta resuelto á respetar al adTersario basta
!lUUI n:cesos, mientra.. las elecciones no se vtrifi.
qaeD. Si un alcalde dimite esponUlDeamente, se pro-
lf'e la Vll..'ante¡ sino dimite se le respeta. No se po_
drt citar un caso en que un aleade naya sido forza.
doísoltar la vara. Cierto que muchos han dimitido'
fClo lo hile btcbo, en virtnd del pacto que existe en~
trt los do¡ partidoí' turoantes, por cansancio, 6 por
eualq ier otrO motivo independiente de la voluntad
del gobillDo.
Pero esa mi15l1a p.eguridad de que ¡::eráu r811peta.
dos fo:nentan en ellos la disciplina. Cada alcalde se
constituye en caotóo dentro del municipio. Desobe-
dece descaradamente lall órdtmes del gobernador y
el principio de autoridad quedan por lo suelos ¿Qué
van á hacer ellOll gobernadores? Pue;¡ brearlOl á
multas para hacerse respetar.• Allí se ~:xplican los
minillteriales. Sin embargo, algún exce,:¡o de celo,
tal ,ez justificado por esta tirantez de relaciooe5 ba
podido uotarse, por cuanto el mioistro de la Gober.
nación ha reiterado 8US instrucciones á los gobarna-
dOrnl p&ra que sus facultades coercitivas sobre su.
balternoil rebeldes, se ejerciten con moderación tal,
q~e aleje la sospecha de que se persiguen fines elec-
!Oralea.
•
Un conflicto que se dihujó con caracteres grues
¡que ha,. parece muy atenuado, ba tenido que sor-
Inr estOS días el gobierno. me refiero al disgust.o
r ucido en los marinos por alguoBi disposiciones
~ Sr Sánchez Toca. El malestar nace m~s que de
d¡.;posiciones del ministro, del estado de ánimo que
Il~igno perliooal de la armada produce la situaCión
tque se ,e reducido por falta de material flotante.
J.ol¡ periódicos que más han cootribuido á formar
Itmósfera poco fnorable a los marinos, son los que
ahm han procurado atizar con más empello su diS-
gusto.
A muchos parece excesivo el plazo de diez afiaR
!'la la cOQli;trucción de la escuadra. ¿Pero es que el
poder Danl se improvisb1 ¿I!:s que la marina militar
le eucuentra hecha con flolo darse un paseo por 101J
utilleros de Europa? ¿ER que no estamos ya escar-
:~ntadoll de comprar da prisa y corriendo cuantos
~ desechados por naciones máa cautas, se DOS
i!teltron por comisionista. diligentes y conocedo-
/fa de la:iropl'6.!ionabilidad de nuestro carácter'
Caaota puimonia le tenga en tstos 8suntos re.
~tura bien empleado. Torrentes de oro ha de cos.
al paía eaquilmado la futura flota. Sabe Dios á
la de Cuantos sacrificios y .:le cuantas lagrimu
tí el cont.ribuyeote...cercenar IIlUS exiguas rentas
i6nde4uministrar los recursos necesarios para los
Iinqot'S dt ~uerra. Conviene ante trdo formar el po.
d~ la escuadra, confiarlo al Estado Yayor de
~ClOn creeiente para qne no 8ufra los vai'fenes de
pi camhios políticos, y aplicar á la Jealización del
.iD loda,; la8 energías dd país. En realidad el dis.
no dt los marinoll:no ba 8ido tan grave como se
~ SUpuesto.!!:l mismo almirante Valcarallo ha re·
aaliCl~O ay.r en conversación con un periodista.
\eIJ,SI, cierto desasiogo que para bien de todos de·
ctea.r pronto~ pero no ha babido el más ligero
tO~sltO de realizar manifestaciones que quebraD-
flan gravemente la disciplina. Se tuvo por aegu-
O!} algnnos momentos la dimisión del ministro.
1&lmeote está desmentida la nnticia.
•
:-:exmimistro8 Iiber:le~ se reunirán muy en
te. El programa que ha de presentar el señor
Q~~ro Rlos es muy. extensa. Abarca todos 108














































































































s~ AltRIENDAN pOI" preciol! módico8,UUCOA(/
to IHlo. ('011 mUt iln!! y e'paoiulI1l1 11abiucir¡u¡;l¡ Al.'
grell ~lItnl ! auull aute 101; UDa habita{~ióD eO IW
c.r l"lIO, cQlDpue~L .. de varillll bj"u decorau&' JODO'
fortable. d'peud'[¡\,;IIlS' nrllS hnbitaoioul'¡¡ fU mDl
b~lellatl c(¡udiciOlltl de Iconfort, .n 1.0 y :1.' pi~oll
dlienute.'l d"p~u,lenllill!l IU planta baja)' bodeg.,
Pua pOrlllt'illJrell Ilirjgi~lIe á la viuJa d, R.1Il01l





Ut:lde 1.. de Djcl~mbre, quedara IIbiell.a ctmo
t"lt l>f"1uoI.alllf'nurf''', eu la <'tul be darsn lecucLtf
de ;hbnJo uaLural, .dorlio, hneal, plli.!lllJe y fil>fU,
81.n~t~1 la.8 bor., ~le ('la~e de ¡el, a .iete j" medre y
d6lilete a oUt:va tllil la lJo('h,.
M.tb1Io/idod de cada clau, cuatro ptltli11
Ll!o, ,i0ne.s de d¡bujl') y piutu.a s JomiciliQ i lrorLl
y pnclos C(fl¡Tellclvllal.l',
EIl la IlJUIO" ~e J.llceu ampliaciones alli.piz}' J1
óleo )' Lod:t. c1ue,je dlbuj08! pinturas,
Dibujo, paro lxJt'dar
•
1\'0 despidc tuto l.Ii olor alguno y
es el mús.1impio dc tocos los carbo.
nes \
•
Precio del saco llepado á domicilio 6,25 pIs.
D~jJÓt¡jlO de carbón de SANTIAGO ROMAN
Luna, 11,
.:SE AH.Ulh:~U."".-b:1 pilO priucipal de la el!!
0011 junio, uúw. 5, duplil:ado, d. la calle dl! Sltl~
DowllIgo.
En 11 Regl~tro de la propiedad darÁu ruon.
PA~Á EVlTAIl ~l T~f'O ~~ I.O~ ~m~~~~
úsese el coro bustiblc
HERRAJ carboniza ~o
Gran surtido en braseros estufas " e
I ·C ' a~on ¡eros. .
Guantes abrigo en cabritilla. para sei'.lo-.
ra y caballero. '
Quinqu~s para gas acetileno y mecheros
sueltos para los mismos.
.:'\\~g.uiuasde tríturar y embutir carne
alqullanúolas á precios muy económicos:
Bonitos ca/cnrial'jos amel'¡canos
mp81R~O SRNCHEHROZnT
. ti_ arrienJ~ ó.dará i. modial en muy buena.; coto
dlclOlH~' la plll'l.flfJa lIamaJa l:Carrascal de Escll·
, . ' . .
11n" IJIUXIUl/\ a ::lAnta:}ilia Tilne unudlez nblZl'
Ja-íl úe tlel ra lllborable púr Iiñadl, en .!lU m'Jon.
rle lJII~tu, ('1111111. 1, uua \·iñ .. COl! !:.l,OOO cepa.., UD
,,!IIUl'.lv CllB 1 0lX) 1I.1llleudr, '" jóveDes, que h.l/'. mI
allt',. prcHitlcen, uu bo..que do carr.UCll~ y vuiOl
)'HllI t ,_ 6 lll.cllltu~, \ltJn lo!' <jU.:! pUllde ¡Oatellet,lI DD
¡ legul.11 atl\Ju lit: gafiado. 'l'u!ue ademt\s casa ,sP"
1·¡ •• ,t1 CI oJ " .... :1:0 de ;,buudaute agua)' dOll Luerto.-
Para IlJlorml'! dirigir~tl á la 1"luda Je R EICW










;>aso (¡ " OOONTlNA PERRET
p ra jliear carne y hacer embutidos
lilWlI dl'PUMto, funnutiu de O. FRANCISCO ALLUÉ
.--\l'I'O~lS, eSlweia~, ennela molidn
p()r CllCarg-o y cXl'r:lenle pimiento
dc Murcia .
s~ JJCllricll y a/quilall en La lacetana
.Il".\.\ ¡'Y:.\S.I ]·/Il,K\JA,YO.
'1111' 'tUI!ü cu t111 Illo:n.. ulo lu:' m::illi ;J.cr:'ruos d.olOrt8
11\' Ul .... ·Wl-j t"; la Ú.lllU lit: tuua .. la~ pll'paraClOlJel
CU.\U' ~·"t:tu "" .. li ..·"z,
El t:.lXlr uclllllll\·,' t1d llIi..mo loutúr .in. para rol'·
t"lt'l'l'l ,,,1> 1r1'·Uit',.. l!oj'IS) l.l\.'"trulrcll.urtP~.t.:ura la"
11·' .... 101...·,. Ifl-UUCll}" t.)J I prHIelplOde egcorbuto~aD'
d,¡ " lo;", l.·lICIa:; (1" bello color ro",ado
l'r~do ,h~ l:J () :',lltllJ¡j' 1 1) ¡JIU,,;. frulIieo.
l'r, Uv dl'l l'llXlr l,~¡; J "l pi liS. fra~cu
No más
DEPQSITOS:
(Sucesor de Angel Jiménez)
e.ILU: l)/o.'L U,l /JJ/~X, I::SQU/N.J .í Li 1Jf;J. SOL
fresro. pi·
¡HU'U eSj!e-
pie" Ll le- de
Es ,,'ll'lcol:df' 1',1 l'Oill¡llll':.ln 11l1l!':1 \ rxl'1l1,iqlllll'lllt' elln
:1';¡I"I·j;h \ l'I',ll,f, raUll',dl' :tilllll'IPj"i;h \ "'l11'P;II'.rl,';-, ('1111111 ~nll
Cacao, Can~la y !;ztlC:lr. \" ""11'1""" lIill;IIl';' ;-'1J~I'J1lC'LI li/Ji·ir .. Ú
L, ':Il>l l. LI 'IP' 1" 1'1"1 :¡' ~_. \'". "1'11\'1'; 1 dt' :-11 l"IlIHI,j-lL:J l".tli-
.tI:11 j',I1I ;Irt 1';.'"! " :, .,!, j,r, 1"1".... '
1'" ... '" 4 .."al,", ;l'lltI'lIl;lI11ht '111:":11\';111"1,11' UIl ;",11 11;l~la 8.










, L, ...... ., ")])n ')"•• -,.v ... u" -' ').
--
UOORIZR Iby llIHJ~ jO\'(,ll, casada flUjO cri:l
J' n,ra f'lI C:l"a u el· dl~ 1.. :; ¡ ;¡dl'C'~ Id
llilJll, Ilfl'lir'j\'llllo lo ItI" ""/"'.
Dirigi:'se :J r.'rrníu Piedral1l:J, ('11 Bo
•rrcs,
j'G!'& ~Idor;óu d. carll"~: ni E-D grauo de Nll.val y
d" Jli~drR fina. ,
Comercio de .JOSE LACASA
MA mil, 28, .JAc.;'.
\'(' .', ,h
Para mondongo!>
Arl'Oz v"lctlchtlo l'tl clas", BOtll-
1,,, y .-\tl'O'1(luili, dl',de lo 1l1;Í- SUpl'o
¡i{J1' IO·.n't.,J;J.IJni";L I
Pllniellta, cltlvo especial calH'las
, <lila \' fina, ('11 l'a na ó molidas rL
~u:*) del cousumido,'.,
Altis eu grano, piilóu
Ill:ellto murciullo dule,',
ei"II''''''' cm" litios y el
la ve I'..lo
1··.·11.;·,1·
f~ ,~,' 11. E i i 10 1,':' fn"lI" a .... 111 CiJ. - ~lIj: l) 1'1:111"11 ~(I:t·.;!s.-- Bo:",
D. JOie \'Ir',;I -!1 '..... 1) H 1.1 ';11> ,,·i1-.I'Il',1. 1), :-:alrathll' Valle,
,\ lo,:; '~d 11 ,'., j',r,·, ¡¡¡¡I".I \' .. I\',.¡, ,1 \ "11,1"1" ..,. ¡") a1t(lllaril ¡IH'.li,) I"I,;¡I pUl' 1i1Jl'~ de lus
Mayor, 14,
urccce al público un bcncficio \'crda<l de un 10 pOI' 100 en lo que compre
t'n dicha casa cn teji'los y un ;; por 100 en 1I1tcamacinos,
A to lo comprador en dic'ho dia, dcspué~ de ajll;tado cl géncro
f;l.111ida.1 <id mismo, sC le entl'cgar;, cou).} rcg.ilo en cmtálico el
por 108, I'cspeeti,·amente.
Hay gran smti lo ell todas las scccioncs quc csta .lasa abraza yel
púl¡lico U(Jlluce, !ll)!' ell.ya razón ahl'ig-v Itl <:~pC!'anzil dt' que Yisitando este
t'st·¡I)", .. imil'llto '¡lIcdaró ,atiso','cho del "crladero I endicio que todos
lOS lunes ur, cee COST8i dl'l 1IJ Y :.¡ por lUO. "cspectinlt1lCllte, de re·
:.(..10 en dinero TUDO;; l.O;; Le:\ l':::;.
rO~lliA
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